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maskin vil dei ikkje ha så lett for å hengje 
seg opp i nedføringsrøyr og matemeka- 
nismar som store. I kombinasjon med ein 
stabil plugg lettar dette dei tekniske pro- 
blema ved automatisk planting. 
Småplantene blir produserte i sterke 
pluggbrett: 30 cm x 30 cm. Desse «ma- 
gasina» har 400 sylinderiske plugghol 
diamter I 0 mm og lengde 4,3 cm. Dette 
gir ca 3600 planter pr. m2 under oppalet. 
Saman med svært kort oppalingstid gir 
det grunnlag for å koste mykje på opp- 
alingstaden og på automatisering av kli- 
ma, vatning og gjødsling. Transportkost- 
nadene blir også små, slik at det kan 
satsast på eit sentrall oppal for eit stort 
område. 
Den traktordrevne plantemaskinen 
som er konstruert for dette systemet, har 
i California ein kapasitet på 30 000 plan- 
ter på 4,5 ~dekar pr. time. I tillegg til 
traktorføraren er det berre ein person 
med. Han· plasserer magasina i mateme- 
kanismen. 
Med så små planter som dette, taper 
ein veksttid i høve til vanleg planting. 
Systemet er difor ikkje egna for tidlegpro- 
duksjon eller der vekstsesongen lett blir 
for kort. Systemet må ha størst interesse 
der ein har relativt einsarta produksjonar 
på relativt store area! i eit område, til 
dømes ved sukkerbetedyrking. Det burde 
gjere ein slik produksjon endå meir ak- 
tuell hos oss. 
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Det vil ofte være fristende å bruke av- 
fallsmateriale fra gruvedrift når det er be- 
hov for fyllmasse, bl.a. fordi slikt materi- 
ale som regel kan fjernes uten skade. I al- 
minnelighet er det også lett å grave ut og 
transportere slike masser. Men restmateri- 
ale fra gruver kan inneholde skadelige 
stoffer. Bare når en er sikker på at det ikke 
blir skadevirkninger på deponeringsste- 
det, er det tilrådelig å flytte den slags ma- 
teriale. 
Under en travel utbyggingsperiode i 
Lia i Longyearbyen på Svalbard ble det i 
l 979 - 1982 hentet betydelige mengder 
med avfallsmateriale («skeidestein») fra 
ku llsorteringsverket til bruk som fyll- 
masse i vegbaner og ved bolighus. Etter 
hvert er det på mange steder nedenfor 
slike fyllinger blitt utviklet karakteristiske 
forgiftningsbilder i vegetasjonsdekket. 
Dels er plantedekket fullstendig drept, og 
dels står det igjen bestemte arter eller 
grupper på spesielle lokaliteter innenfor 
de skadde feltene. Det er typisk at vegeta- 
sjonen er utdødd langs vannsigene. På 
små forhøyninger i terrenget, der vannet 
ikke har gått over, er det friske planter. 
Noen steder er det utfelt jernforbindelser 
med en intens brungul eller gulbrun farge. 
Det er tidligere beskrevet en forekomst 
av sur sulfatjord ved Sverdrupbyen, i ut- 
kanten av Longyearbyen (Låg 1980). I 
prøver fra det øverste jordsjiktet ble det 
funnet pH ned til 2,5. Ved oksydasjon av 
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Fig. / _ Jordfiirgi/i11i11g /JCI grunn ar ti/foring m· svovelsyre og olje. De lvscfeltcn« sl.vl de« 
refleksfra vannflater Prov« 1,r I er ran i fiirgru1111e111il venstre 
sulfider som fantes i materiale drevet ut 
fra gruve nr. I, var det blitt dannet svovel- 
syre. Denne gruva ble nedlagt for mange 
år siden. Vannsig hadde brakt svovelsyre- 
oppløsningen nedover i terrenget og til 
dels drept vegetasjonen fullstendig. I bek- 
ken nedenfor var det jernutfellinger med 
skarpe fargetoner. Seinere har jeg funnet 
lignende forgiftningstilfeller ved andre 
kullgruver på Svalbard. Inntil mindre av- 
fallshauger fra gruver og fra kullforbren- 
ning har jeg mange steder i Longyearbyen 
sett forgiftningssymptomer på vegetasjo- 
nen. 
Ut fra kjennskapet til de spesielle jord- 
bunnsforholdene ved Sverdrupbyen og på 
andre steder på Svalbard var det grunn til 
å regne med at jordforgiftningen i bygge- 
feltet i Lia skyldtes dannelse av svovelsy- 
re. På vegetasjons-skadde felter langs 
vannsig fra fyllingene ble det samlet inn 
jordprøver til analysering (tabell I). Der 
prøve nr. I ble tatt, var det merker også 
etter oljesøl. Dybden for prøvetakingen 
var O - 5 cm. 
Analysetallene viser abnormt sterk surhet i 
jorda. Ved så lav pH kan ikke høyerestå- 
ende planter vokse. Innholdet avlettopplø- 
selig fosfor og kalium er lite. I noen av prø- 
vene er magnesium- og kalsiuminnholdet 
forholdsvis stort. Det er ikke store avvik i 
mengdene av tungmetaller fra gjennoms- 
nittsverdier for humus i Norge, men inn- 
holdet av kopper synes å ligge litt høyere og 
bly- og manganinnholdet litt lavere i disse 
Svalbard-prøvene. Kadmiumkonsentra- 
sjonen er i alle de 7 prøvene mindre enn 0.5 
ppm ( mg pr. kg). 
Det er stor variasjon i mengdeforholdet 
mellom karbon og nitrogen. Forholdstallet 
C: N svinger mellom 2 3 og 46. Stort karbo- 
ninnhold i prøve nr. l har i noen grad sam- 
menheng med oljespill, noe som også har 
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så sterk surhet som pH 3 ville vegetasjons- 
dekket vært ødelagt selv uten oljeforurens- 
ning. 
Pz1 noen steder er det ingen synlige 
skader fra gruveavfall som er blitt tilført. 
iler er det altså ikke avgitt giftige stoffer i 
merkbare mengder. Hvis det på forhånd 
har vært god oksygentilgang til avfallet. 
kan eventuelt sulfidmateriale for lengst 
være omdannet til svovelsyre og ført 
vekk med nedbørvannet. Det er ellers 
store forskjeller mellom ulike plantearter 
med hensyn til motstandsevne mot syre- 
forgiftning. F.eks. ser det ut til at varde- 
frytle (Lu::.11/a confusa) tåler store syre- 
konsentrasjoner. Det samme synes å gjel- 
de grasartene fjellbunke IDcsch ampsia al- 
/Ji11a) og polarreverumpe IAleopecurus al- 
pi1111s). 
Kalking er det tiltaket en først tenker på, 
når det gjelder å motvirke skader av svovel- 
syreproduksjon. Selvfølgelig vil svovelsy- 
ren i det lange løp bli vasket ut, men den 
kan i mellomtida være årsak til store øde- 
leggelser. Det vil nå bli prøvd med for- 
skjellig kalking og gjødsling for å dempe og 
å reparere på skadevirkningene. 
I tillegg til den direkte virkningen av 
stor hydrogenionkonsentrasjon kan det 
tenkes å være skader av tungmetaller som 
er blitt frigjort fra sulfidene, og av stoffer 
som er brakt i oppløsning fra jordmateria- 
let ved syrepåvirkningen og andre forvit- 
ri ngsprosesser. 
Det har lenge vært kjent at sterk pH- 
senkning kan føre til aluminium-frigjøring 
med forgiftningsvirkninger. Andre kjemi- 
ske reaksjoner med tilknytning til syrepå- 
virkning kan medføre vanskeligere tilgang 
på nødvendig plantenæring. F.eks. kan 
jern og aluminium binde fosforet så sterkt 
at plantenes ernæringsforhold blir ekstra 
vanskelig. 
Fordi vegetasjonsdekke er så sparsomt 
på Svalbard, er det ekstra viktig å legge vil- 
kårene best mulig til rette for plantevek- 
sten. 
Det er tidligere forklart at en bør tenke 
seg godt om før en eventuelt gir seg til å 
flytte på avfallsmasser fra gruvedrift (se 
f.eks. Låg 1976. Låg. Bølviken, Ekremsæ- 
ter & Steinnes 1982). Risiko for uberegne- 
lige skader kan være stor. Det kan ellers 
selvfølgelig bli vanskeligere å få oversikt 
over skadevirkninger når massene blir 
spredt. 
Det er en aktuell arbeidsoppgave å skaffe 
opplysninger om forekomster av for- 
skjellige typer gruveavfall i Norge. og om 
skadene de kan være årsak til. 
Sammendrag 
I Longyearbyen er endel avfallsmateriale 
fra kullgruvedrift blitt brukt som fyllmasse 
i veger og ved bygninger. Avfallet innehol- 
der til dels sulfider som har ført til dannelse 
av svovelsyre. På mange steder er vegeta- 
sjonen blitt drept i skråninger nedenfor 
slike fyllmasser. Det er påvist ekstremt 
sterk surhet. med plI ned til 2,6. 
Sumrnary 
Soil pollution from 111i11i11g waste material 
used as fiffing in Longyearbyen, Svalbard. 
In Longyearbyen some waste material 
from coal mining has been used as filling 
for roads and towards buildings. The 
waste material has a content of sulphid, 
which resulted in sulphuric acid. In many 
localities the vegetation had died out in 
slopes below such fillings. Extremely 
high acidity has been proved with a pH as 
low as 2.6. 
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